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la) Francois Quesnay: Analyse du Tableau Í宜~c∞O附団Tll.1 r叩J[叩n問3
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容易に入手L得るも D としては、伺lへば、舞出五五郎氏、ア予 :";Y7"・ケネネ
ーと経済畢、山時教授還暦紀念経済事研究第一巻一二四頁、 JauBt. Lewi田 l口 z
Thc FoundeTs 01 Jlolitiral Econo回 y I9z:2:. p・5Z. Karl 皿 ar.x: Theorien uber 
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J an St. Se¥'，;in出 TheFounde・語。fpoli1ia， Eronυmy，192空，p・5口(鐙氏課M2頁)には
日cheme<;~ 9ues.nay. _ T.ble.u Econmiucと云ふ面白い圃解が示されてゐる。
それは、 1.Denis ~\ Die physiokratische日cbule-und dit: Erstc Da日 tellungder 
\Virtschnft 邑ç:es~ll~e.?gft als Org:anismtlS， ZeitschIjft f. Volkswirt. Sozialpol. u. 


























































intervention de 13. monnaire. ~しで掲げたる闘解に外形上似てゐる o D四 is
は其白吹葉に、今ーョSch岳made la cireulation des reches.ses avec intervention 
de la lnonnais なる闘解を掲げてゐる。然し之等は、本稿の問題に直接鰯れな
いかb略する。
以上は大意に過~向。詳細は脚註1の女献参照。
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の所得GOJ リーグル及び年々。再生産に要ナる I狗抑 t含 tj~ J 向3た白王王自説明参照
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Rd. 2 Hεft (uhert. von V. DOTn) s. 25・設等ブL~::IL音波(山口正太郎氏鐸)23頁
主導金蔵氏前掲十二巻十一披50頁
Stephan 1合aueribid. p. 17・
Lewis H. Hancy: 日istOlY ゎfEconomic 'Tbaucht， p. 147 較の所には and
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とな?replace ment fnr fixcd capital; ~l1histence ancl profit of hasbandmen" 
でいなゐが正稽でない。
Avandces al nuelles de la classe Productive 
int岳ret
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口) depens田 dela classe ~opt'i伽ire en achats a la classe Ste口Le
13) revenue 






















































容易に入手dii-るものとしては、，-Edwin Cclnn:In :'Ec1itor's introduction to The 
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economy， 1922， p.29 欝三郎氏需経済撃を建設せし人々81頁一一高橋誠一郎
氏解糖撃史研究大正丸年1042買一一滴田徳三博士統遁経済講話巻頭一一山下
芳一氏静古典経漉撃の哲事的背景巻末一一(聴謬)Arthuτ l<; i 1¥ιunrne: EtlTly 




































































































































































































Mirabeauの色lemensde la philnsophie rur.，.Jeに指入きれたもの Pしで August
Onck聞が G田 chichteS. 394に偽げた志のは、第二}慌白それと、枝葉の齢に
於いて大分臭ってゐて第一紙原備に近い。 Othmar邑pannか DieHauptth-

















































Oncken: a. a. O. s. 396.稲田畑士前掲103 5頁
ATthuT Eli Monroe氏英隷 Ea::JyEconmie Tho1lgh t.P・34'--343
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Arthur Eli Monroe， ibid. p. 343・
三遁金蔵氏前掲十二巻十一競 134頁三連氏は薦作品に封ずる需要の tだけ増
加したる場合を計算して居bれるので、(Lr.及中)回数と{右〕の数止は正反封
にたつでゐるのを、便宜上、書曹替えた。 ミラボー回計算を今参照し得ない
のは建金:である。
尤も此の計算による時けケネーの答と宇聖書った教になる。
29) 
3つ)
31) 
